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АНТИРАДИКАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СПИРТОВЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ 
ИЗ ЦВЕТКОВ РУДБЕКИИ ШЕРШАВОЙ
Лукашов Р.И., Моисеев Д.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Актуальность. ABTS (2,2'-азинобис(3-
этилбензотиазолин) 6-сульфонат) выступает в 
качестве электронодонора в окислительно-вос-
становительных реакциях, которые катализируют 
ферменты пероксидаза и билирубиноксидаза. В 
результате протекания таких реакций происхо-
дит перенос электрона с молекулы ABTS на моле-
кулу субстрата и образуется катионный радикал 
(ABTS•+), который, в свою очередь, обладает высо-
кой реакционной способностью и может быть ини-
циатором свободнорадикальных превращений в 
клетке [1]. Поэтому актуальным направлением ис-
следований представляется поиск антиоксидантов, 
способных поглощать генерируемый катионный 
радикал ABTS•+. Таким образом, необходимые ре-
акции могли бы протекать, но без образования ци-
тотоксического продукта.
В условиях in vitro ABTS•+ можно получить при 
смешивании раствора ABTS и раствора натрия (ка-
лия или аммония) персульфата. Спектр поглоще-
ния образующегося при этом катионного радика-
ла имеет максимум поглощения при длине волны 
734 нм. При добавлении к раствору, содержащему 
ABTS•+, антиоксидантов оптическая плотность 
системы при данной длине волны снижается, что 
указывает на поглощение катионных радикалов ис-
пытуемыми веществами и доказывает их антира-
дикальную активность [2].
Цель. Установить антирадикальную активность 
спиртовых извлечений из цветков рудбекии шер-
шавой.
Материал и методы. В качестве объекта иссле-
дования использовали цветки рудбекии шершавой, 
которые были заготовлены в 2012 г. на учебно-по-
левом участке в п. Улановичи согласно рекоменда-
циям [3]. Собранное сырье подвергли воздушно-
теневой сушке.
Получение испытуемых спиртовых извлечений 
и определение содержания в них суммы флавонои-
дов и гидроксикоричных кислот проводили по ра-
нее разработанной методике [4].
Получение раствора ABTS•+. Сливали вместе 
0,02% раствор аммония персульфата и 0,01% рас-
твор ABTS в соотношении 1:1 (об/об).
Растворы аммония персульфата и ABTS получа-
ли путем растворения точной навески вещества в 
определенном объеме воды Р.
Методика определения антирадикальной ак-
тивности. 
Определение антирадикальной активности про-
водили через 30 минут после смешивания раство-
ров аммония персульфата и ABTS. Предварительно 
измерили оптическую плотность 2,0 мл раствора 
ABTS•+ при длине волны 734 нм. Длина оптического 
пути кюветы 10,0 мм. Полный объем кюветы 3,0 мл.
Компенсационный раствор. 2,0 мл воды Р.
К 2,0 мл раствора ABTS•+ добавляли 0,1 мл ис-
пытуемого извлечения. Через 5 минут после добав-
ления испытуемого извлечения измеряли оптиче-
скую плотность на регистрирующем спектрофото-
метре Specord 250 при длине волны 734 нм.
Компенсационный раствор. К 2,0 мл воды Р до-
бавляли 0,1 мл спирта Р соответствующей концен-
трации.
Процент поглощения катионных радикалов ис-
пытуемыми спиртовыми извлечениями рассчиты-
вали по формуле:
А0 – оптическая плотность раствора, содержа-щего ABTS•+;
А – оптическая плотность системы после добав-
ления испытуемых извлечений.
Результаты и обсуждение. Ранее было показа-
но, что максимальное извлечение суммы флавоно-
идов и гидроксикоричных кислот приходилось на 
экстракцию спиртом Р (50%, об/об). Дальнейшее 
увеличение концентрации спирта Р приводило к 
снижению содержания целевых веществ в испыту-
емых извлечениях [4].
Процент поглощения катионных радикалов ис-
пытуемыми спиртовыми извлечениями находил-
ся в диапазоне от 70,36±4,97% до 96,23±0,24%, что 
указывало на высокий уровень их антирадикаль-
ной активности. Максимальная антирадикальная 
активность приходилась на экстракцию спиртом 
Р (90%, об/об), а минимальная – спиртом Р (10%, 
об/об). 
Наибольшее содержание суммы флавонои-
дов и гидроксикоричных кислот соответствова-
ло проценту поглощения катионных радикалов 
88,48±2,45%, что на 8,76% меньше в сравнении с 
максимально возможным процентом поглощения. 
Зависимость процента поглощения катионных ра-
дикалов испытуемыми извлечениями от содержа-
ния в них суммы флавоноидов и гидроксикорич-
ных кислот являлась слабой, обратной и носила 
нелинейный характер (r=-0,04).
Выводы. Все спиртовые извлечения, получен-
ные из цветков рудбекии шершавой, проявляли 
высокий уровень антирадикальной активности.
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